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ÜRK OCAĞI KÜS;
TÜRK OCAKLARI MERKEZ HEYETİ DÜN 
FEVKALADE TEZAHÜRATLA AÇILDI.
HAMDULLAH SUPHİ B. H İTABE SİNDE OCAKLAR İÇİN “ONLAR 
YA PTIKLA RI ESERİN ALTINA K EN D İ İMZALARINI DEĞİL, ONUN 
ÜSTÜNE BİR  HÜKÜMDAR TUĞR ASI GİBİ M İLLETLERİNİN İSİM LE­
RİNİ KOYDULAR” DEDİ.
Dün Türklerin senelerdenberi ka­
falarında süslü bir hayal olarak kalan 
ve gönüllerde sonu gelmiyecek zanne­
dilen bir iş tahakkuk etti. Yirmi sene 
evel (Türk Ocağı) merkezinin temeli­
ni kuranların gönüllerinde gün geç­
tikçe daha ziyade kuvvet bularak ya- 
şıyan bu arzu, (Türk Ocakları Merkez 
Heyeti) binasının yükselmesiydi..
Türk gençlerinin kalplerine Ocak 
ve kendi sevgisini kolaylıkla aşılıyan 
Hamdullah Suphi B. senelerce devam 
eden yorulmak, yılmak bilmiyen az­
minin ulu eserinin, dün kuşat resmini 
yaptırdı.
Saat on altıda Ocakta bütün azalar
HAMDULLAH SUPHİ B.
h itabesin i ira t ederken.
toplanmışlardı. B. M. M. Reisi Kâ­
zım Pş. Hz., Vekiller ve Meb’uslarla şeh­
rimizde bulunan bütün Süfera ve er­
kânı Sefaret, Kurultay murahhasları, 
Matbuat Mümessilleri küşat resmine 
iştirak ettiler.
Kâzım Pş. Hz. : “Bütün millî duygu­
larımızı birleştiren Türk Ocağının 
Merkez Binasını, iftiharla ve sürurla 
açıyorum” deyerek kurdeleyi kesti. 
Davetliler Ocağın her tarafını gezdiler.
Tam saat on altı buçukta tiyatro sa­
lonunda toplanıldı. Ocağın beyaz saçlı 
ve daima genç ruhlu reisi yüksek hita­
I
ı
besini irat etti. Hamdullah Suphi B. 
yerinde çok munis, icabında pek sert 
ve millî mes’elelerde de heyecandan 
heyecana koŞan ve koşmaktan yorulma­
dığım hissettiren bir sesle konuşuyor­
du. Onun hitabesi, bütün ocaklıların 
kalplerinin, gönüllerinin birleşip bir 
anda arzularının, düşünve ve duyguları­
nın ifadesi gibiydi. O, hitap ederken O- 
caklı ruhlardaki sonsuz heyecan taşı­
yordu. Hamdullah Suphi Beyin nutku, 
edebiyattan, san’attan, tarihten, hisse­
sini almış yüksek bir eserdir. Onun hi­
tabesinde,dinliyen herkesin heyecanı,du­
ygusu bir olmuş gibi idi. Denilebilir ki 
Hamdullah Suphi B. dün küşat resmi 
yapılan Ocak binasının kıymet ve de­
ğerini unutturacak bir hitabede bulun­
du.
Hanımlar, Efendiler;
Eğer fayda olsaydı, şakaklarımı 
parmaklarımın arasında sıkar ve ken­
dime kalbinde ve dimağında en gü­
zel ve en eyi ne varsa, bugün karşın­
dakilere vereceksin, derdim.
Bundan yirmi sene eveldi, bir yaz 
gecesi, havaya servilerden dağılan re­
çine kokuları içinde o vaktin gençleri 
bir içtima yapmışlardı. Şeriat elinin 
yüzlerini sildiği taştan bir insan kala­
balığı bu gizli içtimain sessiz şahidi ol­
du. „ 4 t
Başlarında iri burma kavukları». 
Horasanı kavuklar... Mücevveze, Se­
limiye ve kallâvi kavukları...
Ve bunların arasında eski türk ka­
dınlarının, yaldızlı bir çiçek demetile 
biten mazlum endamları, torunların ya­
vaşça konuştuklarını o gece saatinde 
dikkatle dinlemişlerdi. Bu içtima, Ka- 
racaahmet'te servi karanhğile mermer 
beyazlığın karıştığı tenha bir köşede 
oldu. Tıbbiyeli gençler, diğer büyük 
mekteplere mensup arkadaşlarile Tür- 
(Devamı 4 üncü sayıfada.)
HAKİM İYET! M İLLÎYE
TÜRK OCAKLARI MER KEZ HEYETİ DÜN 
FEVKALADE TEZA MURATLA AÇILDI.
(Ba§ tarafı 1 inci sayıfada.) 
k’ün, Türk’ü düşünmesi için bir ce­
miyet kurmaya orada karar verdiler.
Büyüye büyüye kopup gelen muha­
ceretlerin hikâyelerini, çocuk yaşların­
da öğrenmiş,daha küçücükken vatan acı­
sını tatmış Rumeli çocukları, her izbe­
sinde sayısız gaza masalları söylenen 
eski Anadolu Ocaklarına mensup deli­
kanlılar, her unsurun kendi hususî 
ufkuna doğru ayrılıp gittiği o günler­
de, Türk’ü düşünmek lüzumunu idrak 
etmişlerdi.
Bundan yirmi sene evel, bir yaz ge­
cesi, hafif hafif söylenen servilerle, a- 
talarm, derin derin susan mezar tasla­
rı arasında bugün içinde toplandığınız 
mtiessesenin temelini attılar.
Mektep inzibatından kaçarak bu giz­
li içtimaa gelenler kimlerdi? Bilmiyo­
ruz. Kara kalabalığın dilden dile dönen 
şarkıları vardır, güftesi kimindir, beste­
si kimindir.... Bilinmez.
Mütemadi yaşıyan, asırdan aşıra ge­
çen halk masalları vardır, babalar çocuk­
larına söyler, nineler torunlarına anla­
tır... Bunların kaili kimdir.. Bilinmez.
Türk Ocağını kuranlar, millet için 
düşündükleri müesseseyi kendi fani 
şahıslarının isimlerine bağlamaktan çe­
kindiler.
Biz, bütün bir gençliği kendi nağ­
mesine çeken bu derin bestenin sahi­
bini bilmeyiz.
Onlar, yaptıkları eserin altına ken­
di imzalarım değil, onun üstüne bir hü­
kümdar tuğrası gibi milletlerinin is­
mini koydular.
Aradan seneler geçti.. İlk ateşi, ta­
rihin bağrından kopup gelen rüzgâr­
lar, üfleye iifîeye büyülttü ve yaydı.
Şimdi Ankaradayız; yayla gökleri- 
le. boz kırların arasında Millî Hükü­
met ve halk, beş senedir, yeni bir dev­
rin düşüncelerini, dileklerini, topra­
ğın üstüne parça parça yazıyor.
Silahı elden bıraktığımız andan itiba­
ren baslıyan bu ümran hareketi, yeni 
devrin en güzel ifadesidir.
Şehirlerin umumî manzarası, mima­
rinin bütün beşeriyet tarafından anla­
şılan îisanile, orada oturanlar muay­
yen devirlerde ne düşündüler, bize 
fcunu sarahatle ve belagatle anlatır.
Cami ve medrese, imaret ve tekke. 
Yeniçeri orduîariîe beraber yürürdü. 
Çar orduları nereye girdise, bir iki se­
ne zarfında Rus kilisesinin soğan biçi­
mindeki kubbesi altına bulanarak şetuin 
üstünde kabarıp parlamakta gecikmedi. 
Karadeniz sahillerinde dolaşan eski ge­
miler, Çar kuvvetlerinin, Akmescide, 
Sonuma, Baturaa ayak bastığını en eyi 
bu kubbelerden anladılar.
İstanbul’u uzaktan seyrettiğiniz vakit; 
orada, ruhun daldığı uhrevî düşünce­
leri, göklere uzanan "ayışız minareler­
de ve halkın başı üstünde bir gufran 
denizi gibi büyük bir salıntı halinde 
dalgalanıp giden muhteşem kubbelerde 
görürsünüz. Bu şekiller, beşeriyete di­
nî devirlerden kalan değişmez yadigâ­
rlardır.
Şimdi Ankaradayız.. Yani iç toprak 
larda. Kurak, yanık boz kırların orta- 
sındayız.
Bugünkü nesil için Anadolu, artık 
bir menfa değildir. Naima'mn bahsetti 
ği “İstanbul sayeperverîeri,, çoktan göl­
gelerini terkettiler. Her tarafı basamak 
basamak yükselen yaylalar, ufukları 
kapayarak dev atılışlarile, göklerin i- 
çine sokulan dağ silsileleri, memleke­
tin can noktalarım kuvvetle müdafaaya 
elverişli boşluktan ibaret ovalar, ıssız 
mesafelerle Anadolu, kendi başına a- 
lınmaz, erişilmez bir kale halindedir. 
Bugünkü nesil, bin senelik bir zaman­
dır, şarktan, garpten gelen bütün is­
tilâları, haşin duvarları etrafında kırıp 
geri döndüren bu kalenin, yüksek bir 
bürcünde kendine bir yer ayırdı.
Yaptığı ve yapacağı bir sıra mücade­
le için burada bir hareket noktası kur­
du.
Ataların, asırlarca süren mücadele­
ler: için toplandıklarr bu yerlerde,
kalbimiz tarih hisssile doludur.
Her gün, şehrin muhtelif köşelerini 
dolaşırken meydana çıkan yeni binala­
rı dikkatle seyrediyorum. Bir tarafta 
kat kat Âsur saraylarını hatırlatır bir
ihtişamla hastaneler yükseliyor.. An­
kara’nın bir kısmı ayrı bir mahalle 
teşkil eden bu binalarla, halkın sağlık 
kaygusu, millî hükümetin zihninde na­
sıl bir yer tutuyor; bunu bize anlatıyor.
Bütün tarihimizde milletin sıhhati 
mes’elesi bu kadar ehemmiyetle dikkate 
alınmamıştır. Roma devirlcrindenberi, 
hastalıkların gitgide zebunu olan Ana­
dolu’da, bugün olduğu kadar kuvvet­
li, devamlı ve şuurlu bir sağlık müca­
delesi açılmamıştı.
İstiklal harbinin başında, Ankara’ya 
geldiğimiz vakit, Hükümet, eski ba­
taklıkların kenarında; davasını yatağın­
da takip eden bir hasta halinde idi. Göz 
nereye baksa, orada, talim ve terbiye 
müesseselerinin yepyeni cephelerine te­
sadüf ediyor. Bunların bazıları itina 
ile yapılmış ilim sarayları, iiim mabet­
leridir.
Bütün tarihinde, parayı istihkar et­
miş görünen Türkün, yeni bir anla­
yışla malî ve iktisadi mes’elelere kıy­
met vermeğe başladığını bize söyliyen 
bankalar, daha dün açılan caddelerde 
sıra ile biribirini takip ediyor.
Şurada muharebelerin öksüz bırak­
tığı zavallı yavrularımızı esirgiyen 
Çocuk Sarayları, bütün ömrü feragat 
içinde geçmiş asil ve civanmert bir halk 
adamı sayesinde, büyüye büyüye va­
tanın her köşesine şefkatini, talim ve 
terbiyesini yaymaktadır.
Etlik’ten Cebeci’ye, Çankaya yokuş­
larından Keçiören yollarına kadar şeh­
rin içinde ve dışında çok masraf ve çok 
emekle vücuda getirilmiş terbiye ve 
ziraat enstitüleri, müzeler, hrfcmethane- 
ler, kimyahaneler, Hilaliahmer Mer­
kezleri, haller, yani devlet ve halk 
müesseseleri.... Umumî hizmetlere tah­
sis edilen bütün bu binalar, mütema­
di inkişaf halinde bir mamure vücuda 
getirmektedir; aşkın eli, her tarafı gü­
zelleştirmeğe, eyileştirmeğe mütema­
di çalışıyor.
Kısır yerin, on defa öldürdüğü fi­
danı, ayni sabır ile, ayni arzu ile tek­
rar dikiyor. Bakımsız toprağın sefale­
tini örtmek için çimenin yeşil örtüle­
rini çekiyor.
Çoktandır terkedilmiş, harap, ıssız, 
bir Anadolu kasabası, bazan bilgisiz­
liğin boşuna sarfettirdiği paraya ve e- 
meğe rağmen, mutlaka eyiieştirmek ve 
güzelleştirmek iradesile; Kahire’nin ya­
nındaki Yeni Kahire gibi, Kudüs’ün ya­
nındaki Yeni Kudüs gibi, Delhi’nin 
yanındaki Yeni Delhi gibi, eski Ankara’­
nın yanında, yeni, muntazam, temiz 
ve mamur Ankara’yı parça parça, mey­
dana getirmektedir.
Asırlardır, sultanların ayak basma­
dığı, Hükümet elinin yalnız kan iste­
mek ve para istemek için uzandığı yer­
de, Türkün bugünkü fikir ve emel sahibi 
nesli; aşkının mesut yuvasını kurmak­
tadır.
TürkOcağı bu ümran cephesine mil­
lî Hükümetin arzusile konmuş beyaz 
bir taştır.
Bundan kırk elli sene sonra yeni An­
kara, tabiî inkişafının hudutlarına gel­
diği vakit, onun manzarası, milliyetçi 
devrin halk için ne düşündüğünü, ne 
istediğini, müstakbel nesillere sarahatle 
söyleyen yüksek, asil jir  yüz gibi du­
racaktır.
Bu güzel cepheyi vücuda getiren bi­
nalar içinde fertlerin, sarayları ve ko­
nakları yoktur. Devlet Reisinin hükü­
met Reisinin, Meclis Reisinin, Vekille-j 
rin, hatta eski vezir konaklarına benzeri 
evlerine burada tesadüf olunmaz. Onlar, i 
mütevassıt maişette bir garpünin; içinde 
kendini pek rahat hissetmiyeceği çok
mütevazı evlerde mücahede hayatlarına 
devam ediyorlar.
Kulaktan kulağa telkin edilen şikâ­
yetlere rağmen millet vekillerinin bü­
yük bir ekseriyeti, ilk mücadele günle­
rinin maişet seviyesinden çok uzaklaş­
mamış olan kani, ve sade bir hayat ge­
çirmektedir. Beş on kişinin israf hayatı 
karşısında, vatan ve halk hürmeti kalp­
lerinde ölmiyenleriıı hakikati, her leke­
den masun olarak ayakta durmaktadır.
Bundan üç ay eveîdi. Eski ve muha­
fazakâr bir fransız gazetesinin muha­
birde Çankaya’ya doğru yürüyorduk.
Reisinizin evi lerededir diye sordu. 
Yukarda bayırların sırtında, dede ka­
vakların kısmen örttüğü bir çatıyı gös­
terdim.
— İşte orası.
— Büyük bir eve benzemiyor dedi.
Zihnen onun düşüncelerini takip e-
derek cevabımı ikmal ettim.
— Sakarya’ya gitmeden evel de orada 
idi. Bugün de orada oturuyor. Fa­
kat isteseydi bütün bir millet taşını, 
toprağını kendi elimizle taşır, ona in­
san gözünün seyredebileceği en güzel, 
en muhteşem saraylardan birini yapar­
dık.
Şüphesiz, iki yüz senelik bir zaman­
dan beri, şakakları kanaya kanaya, kur­
tuluş yolunu arayan bir milletin müca­
hede ve inkılap ruhunu tanımayanlar 
şahsî bir ihtirasla kendi kazançlarını, 
zümrenin büyük şerefi ve mevkii aley­
hine elde etmek isteyenler vardır; fakat 
onlar bilirler k i; kendilerinin tanıma­
dıkları inkılapçı ve ihtilalci ruh ta on­
ları tanımaz, onları kendinden saymaz 
ve inkâr eder.
İçimizde kahir bir ekseriyet, bütün 
> teceddüt ve inkılap tarihinin bize mü­
barek bir vediası ve bir mükâfatı oian 
Cumhuriyetin herkesten talep ettiği fa­
zilet esaslarına sadıktır. Zaten büyük 
halk kütlelerinin menfaatına muvafık 
olarak ileri sürülen bir fikrin sukut et­
mesi imkânı yoktur.
Kış mevsimlerinin hazırlık devri gibi, 
iç tabakalarda tohumları besleyen ve ye­
ni mahsulün başlangıcını bağrında sak­
layan günlerdeyiz. Gölge renginde bir 
örtüye bürünmüş esrarengiz çiftçinin 
yürürke" vatan toprağına attığı tohum­
lar r-.utiaka kutsi mahsulünü tamamen 
verecektir. İnkılap ve ihtilalin büyük 
muradı uğrunda birbirini takip eden ne­
sillerin bu kadar zamandır akıttığı kan 
ve bu kanın feyzini taşıyan toprak, için- 
ne düşen tohumu yetiştirmesin, çürüt­
sün ; bunun imkânı yoktur.
Cümhurijretin ortaya atılan asil pren- 
! siplerile, bugünkü neslin amelî hayatı 
I arasında mevcut olan mesafeyi daha de- 
i rin ve daha kuvvetli bir terbiye almış 
j yeni nesiller elbette dolduracaktır.
Tatbikatın büyük esaslarımıza büs- 
| bütün erişmemiş olmasından hasıl olan 
’ üznü duymadığımızı kim iddia edebi­
lir?.. Aile, mektep, kitap, cemiyet ve bun j 
j larm başında inkılâp zümresi; tarihe ve j 
j beşeriyete karşı bayrağını yüksek tuttu- | 
ğumuz davanın vatan toprakları üstünde 
kâmil zaferini temin etmeyi kendine 
emel edinmiş kuvvetlerdir.
Burada, mazi ile büsbütün alâkasını 
kesmiş bir heyet halinde görünmemize 
rağmen, Türk tarihini binlerce senedir 
inkitaa uğramayan bir cereyanla- za­
man ve mekân mesafeleri arasında uza­
tan büyük an’aneler aramızda mahfuz 
kalmıştır. Cetlcr içimizde yaşıyor, Türk 
tarihinin bir umman oğultusu gibi ge­
len sesi içimizde dinmemiştir.
Türk milleti, kendi tarihinde 
halkçı devirler gösterir. Biz, bir fi­
tiyiz, kökümüz engin bir mazidedir. 
Bundan bin iki yüz sene evel Or- 
hon vadilerinde Türk halkı için dü­
şündüklerini, taşların, devamlı hatırası­
na emanet etmiş olan (Bilgi Han) kendi­
ni göklerden imtiyaz almış, yerde Alla­
hın gölgesi, beşeriyet fevkinde bir adam 
farzetmiyor. Türk tarihinin felsefesini 
başkalarına nasip olmıyan br isabetle 
tahlil ve tesbit etmiş olan bir Fransız, 
müellifi diyor ki: “İnsaniyet tarihinde 
malûm olan en eski siyaset ve edebiyat 
âbidelerinden biri, on iki asırlık bu Or- 
hor, yazılıdır. Orada Türk Reisi halkın 
hizmetine ömrünü nasıl hasretmiş oldu­
ğunu birer birer sayıyor:
"Sen çıplaktın, seni giydirmek için 
çalıştım; dağınıktın, seni toplamak için 
uykusuz geceler geçirdim. Seni tanımı­
yorlardı, sana şeref vermek için muhare­
beler yaptım.,,
Müellif diyor ki; O devirlerde ııere-j 
ye baksanız hükümdar milleti, kendinin 
bendesi faızeder. Halbuki Türk Beyi, 
dağınık ve fakir milletine karşı bile 
kendinde gurura bir hak bulmıyor. Ken­
dini milletinin hizmetkârı addediyor.
Anadolu’da yalnız iki buçuk aşıra 
yakın bir müddet devam etmiş olması­
na rağmen Selçuk Türklerinin hayatın­
dan ayni asil manayı çıkartmak kolay­
dır. Asya içinden gelen yeni fatihler-i 
le, Avrupa içinden gelen Salip ordula-, 
rile, Bizans'la, dahilî ihtilallerle mü-'
temadi uğraşan bu atalarımız, lloyar’ın 
çok haklı olarak söylediği üzere: Bir
mislini bulmak için ta eski Mısıra ve Ro- 
ma’ys kadar çıkmak lâzım gelir, dediği 
nadir bir ümran vücuda getirmişlerdir. 
Halbuki; bu mücadele ve ümran hareke­
tinin başında çalışanların Konya’da A- 
lâettin Köşkü ismi verilen ufacık ko­
naklarından başka kendi şahısları için 
yapılmış bir esere tesadüf edilmedi. Sel­
çuk Reislerinin, halk için yaptırdıkla­
rı sayısız âbideler, Kafkas eteklerin­
den Akdeniz ve Karadeniz sahillerine 
kadar hâlâ ayakta duruyor. KonyaV . 
halkın evi olan Darülhuffazlar, Med­
reseler, Camiler ayaktadır. Hükümdarın 
evi pişmemiş tuğladan yapıldığı için 
yağmur ve rüzgâr onu ufak bir toprak 
yığını haline koydu ve kaybetti. Ana­
dolu Birliği vücuda gelmeden taraf ta­
raf hükümet eden îsfendîyar oğulları­
nın, Ramazan oğullarının, Teke oğul­
larının, Kermeyan oğullarının umumî 
hizmetler için vücuda getirdikleri eser­
ler onların hatırasına şeref verecek kıy­
mettedir. Fakat kendilerinin konakları, 
sarayları nerededir? Kimse gösteremez'; 
Osmanlı devrinin başında bir intihapla, 
hizmete davet olunan ilk Beyin evi Bi- 
lecikte halkın zaillere gösterdikleri dört 
odadan ibaret fakir bir yuva idi.
Yeşil camiler ve türbeler gibi âbide­
lerle şarkın en maruf ve en zengin san’at 
ve ümran merkezlerinden biri olan Bur­
sa da yeni Türk hükümetinin ilk devrine 
ait bir ev vardır ki Murat Hüdavendigâ- 
r’a atfolunur. Kosova ovalarına kadar at­
larını süren, muzaffer orduların başın­
da yürümüş bir kimse için bu ev i- 
nanılmıyacak kadar küçüktür ve fakir­
dir. Türk tarihînin bir müddet devam 
eden bu halkçı an’anesi iktidar mevki- 
ine geçen reisin kulağına vazifeye da­
vet edildiği ilk gün değişmez bir itina 
ile ayni ihtarda bulundu:
— Mağrur olma, senden büyük Allah 
var i.
Gene asırlarca, Yeniçeri ortalarının 
yoklaması yapıldığı vakit, Avrupada, 
Afrika’da, Asya’da her biri ayrı bir İm­
paratorluk denmiye lâyık ülkelerin ba­
şında duran adamı, ocağın herhangi bir 
neferi gibi, Hansız, Sultansız, sade a- 
dile çağırırlardı. Yeniçeri kütüğünün 
başında ismi yazılı olan bu nefer, diğer 
neferler gibi mevacibiru alırdr.
Küçük köşkler, Kâğıthanenin, Bo­
ğazın, Halicin kıyılarından yükselen 
Sâdabatlar, Ferahabatlar, Neşatabat- 
lar, ancak Üçüncü Sultan Ahmet zama- 
sında başlar. Ve bunları halkın infiali 
yaktı, götürdü.
Şimdi Boğaziçi sahillerinde ve tepe­
lerinde gördüğümüz debdebeli saraylar 
ise Tanzimattan sonra yapılmıştır. Ya­
ni memleket fakrinin bizi harice el u- 
zattırdığı zamanlarda yapılmıştır.
Halbuki kendini dünyanın Efendisi 
farzedenler hükümete geldikçe babala­
rından kalan saraya yalnız birkaç oda 
ve bir sofa ilâve ederlerdi. Cemiyetin 
kederine ve saadetine iştirak edenler, 
milletten kopup ayrılmıyanlar, kendile­
rine mükellef saray köşelerinin verebi­
leceği hususî zevk hayatını, ferdî gu­
ruru aramıya muhtaç olmamışlardır.
— Sonu var. —
Taha Toros Arşivi
